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Abstrak
Kemajuan teknologi saat ini menuntut teknologi informasi yang serba praktise dan efektif dalam
segala hal, baik berupa informasi suara maupun gambar. Full duplex video transceiver adalah
merupakan perangkat komunikasi radio yang memungkinkan terjadinya proses transmit dan
reiceive sinyal informasi pada waktu yang sama. Perangkat ini memanfaatkan teknologi video
modulation dan frequency modulation dimana masing-masing sebagai pembawa gambar dan
pembawa suara.
Pada tugas akhir ini membahas tentang realisasi dua buah tranceiver video ( transmit dan receive
gambar-suara ) pada kanal 3 – 4 PAL-B. Pada sisi transmit akan mengirimkan gambar dan suara,
dimana ini direalisasikan dengan suatu rangkaian terintegrasi IC MC 1374. Dan pada sisi receive
akan menerima gambar dan suara yang direalisasikan dengan tuner TV yang berfungsi sebagai
pradeteksi pada penerima-penerima televisi. Selain itu digunakan IC LA7520 sebagai detektor VIF
( video IF ) dan SIF ( sound IF ) dari keluaran tuner TV tersebut, sehingga akan menghasilkan
sinyal video dan suara yang dapat langsung dihubungkan ke video in dan audio in pada penerima
televisi.
Diharapkan alat ini nantinya dapat digunakan sebagai perangkat pelengkap televisi, sehingga
televisi dapat difungsikan sebagai media komunikasi wireless jarak jauh secara audio-visual yang
ekonomis dan terjangkau oleh masyarakat.
Kata Kunci :
Abstract
Technological progress in this time claim all information technology of praktise and effective in
all matter, goodness in the form of information voice and also picture. Full fuplex video
transceiver is representing peripheral of radio communications enabling the happening of
process of transmit and reiceive sinyal information at the same time. This peripheral exploit
technology of video of modulation and frequency modulation where each as carrier draw and the
voice carrier.
This Last Project will study about realization of two tranceiver video ( transmit and receive video-
audio ) at channel 3 – 4 PAL-B. At transmit side will deliver picture and voice where this is reali
with an IC MC 1374 and at receive side will accept picture and voice which can realised with tuner
TV weared at television receivers. Others be used by IC LA7520 as detector VIF ( video IF ) and
SIF ( sound IF ) from output of the tuner TV, so that will yield sinyal of video and voice which can
be interfaced by direct video in and audio in at television receiver.
Expected by this appliance will become appliance of television complement so that the television
earn functioned by as transceiver video.
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